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Persaingan di dunia bisnis sekarang ini memang semakin cepat. 
Apalagi dengan berkembangnya zaman yang semakin canggih, 
khusunyaa pada era Teknologi. Banyak perusahaan-perusahaan maupun 
perseorangan yang ikut berperan dalam proses bisnisnya mengandalkan 
teknologi-teknologi modern yang berguna untuk mencapai target. 
Teknologi internet merupakan salah satu sasaran utama yang digunakan 
perusahaan-perusahaan maupun perseorangan dalam persaingan dunia 
bisnis ini. 
Salah satu teknologi pada internet yang sering digunakan 
perusahaan-perusahan maupun perseorangan yaitu e-commerce atau 
bisa disebut perdagangan elektronik, atau e-dagang. Peran e-commerce 
pada bisnis yaitu  penyebaran informasi, pembelian, penjualan, 
pemasaran barang dan jasa melalui teknologi internet atau jaringan 
komputer. 
Distribution outlet atau distro adalah salah satu bentuk bisnis 
penjualan  yang menyediakan pakaian casual, jaket, celana dan pakaian-
pakaian lain. Umumnya usaha distro seperti ini lebih mengutamakan 
kebutuhan untuk anak-aak muda dan mahasiswa. 
Berdasarkan hasil dan pembahasan, aplikasi E-COMMERCE DISTRO 
HOCKEY DIVISION BERBASIS ANDROID diharapkan dapat membantu 
pengguna dalam penjualan atau pembelian. 
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